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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi bantuan luar negeri Turki ke 
Somalia dimulai dari tahun 2011. Hal ini menjadi penting karena Turki 
memberikan bantuan luar negerinya sebesar 93,39% ke Somalia. Hal ini menarik 
karena Turki mengklaim bahwa bantuan yang diberikan tidak berdasarkan 
kepentingan politik. Kerangka konseptual yang digunakan adalah minat donor 
yang membagi ketertarikan negara dalam sistem internasional berdasarkan 
kepentingan dan nilai yang kemudian dikategorikan menjadi empat bagian yakni 
perdagangan, keamanan, ikatan sejarah, dan keagamaan. Metode yang digunakan 
ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan data 
sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah motivasi Turki memberikan bantuan ke 
Somalia adalah untuk mendapatkan dukungan dan menampilkan citra positif 
sebagai negara yang damai dan humanis. Kuatnya ikatan sejarah antara Turki dan 
Somalia serta kesamaan identitas agama antara keduanya juga menjadi pendorong 
utama bagi Turki untuk memberikan bantuan luar negeri ke Somalia. Hal ini juga 
diperkuat dengan adanya kebijakan luar negeri Turki yang saat ini berfokus 
kepada kawasan Afrika dan negara lain yang beragama Islam, seperti Somalia. 



















This study aims to analyze the motivation of Turkey's foreign aid to Somalia 
starting in 2011. This is important because Turkey is providing 93.39% of foreign 
aid to Somalia. This is interesting because Turkey claims that the assistance 
provided is not based on political interests. The conceptual framework used is 
donor interest which divides the country's interest in the international system 
based on interests and values which are then categorized into four parts namely 
trade, security, historical ties, and religion. The method used is qualitative 
analytical descriptive approach that uses secondary data. The result of this 
research is that Turkey's motivation to provide assistance to Somalia is to gain 
support and display a positive image as a peaceful and humane country. The 
strong historical ties between Turkey and Somalia and the similarity of religious 
identity between them also the main drivers for Turkey to provide foreign aid to 
Somalia. This is also reinforced by Turkey's foreign policy which currently 
focuses on Africa and other Muslim countries, such as Somalia. 
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